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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 20 de Junio 
de 2016 que resuelve con carácter definitivo el Programa  del Plan Propio de 




De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Organización de Congresos” del 
Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P12) y en  BOJA nº 60 de 20  de Mayo 2016, 
y tras la valoración de las solicitudes admitidas a trámite, de acuerdo con los criterios y requisitos 
establecidos en dicha convocatoria y finalizado el plazo de alegaciones y resueltas las mismas la 






Primero.  Hacer pública la concesión definitiva las ayudas  incluidas en el anexo I de la presente 
resolución.   
 
Segundo.  Hacer pública la relación  provisional solicitudes no propuestas en el anexo II de la 
presente resolución.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P12), que sustituirá a la notificación personal 
a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 18 de julio de 2016 
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO CONGRESO AYUDA  
2 CABEZAS LOPEZ MARIA DOLORES FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD FARMACEUTICA DEL 
MEDITERRANEO LATINO 
1.500,00 € 
3 ÁLVAREZ VERDEJO ENCARNACIÓN MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y 
LA EMPRESA 
XXIV JORNADAS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMATICAS-XII 
ENCUENTRO INTERNACIONAL  
1.000,00 € 
4 LUPIÁÑEZ CASTILLO JUAN PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO 
CONGRESO MENTE Y CEREBRO: HOMENAJE A PÍO TUDELA 1.500,00 € 
5 HERNANDEZ ANDRES JAVIER ÓPTICA CONGRESO INTERNACIONAL LIGHT AND COLOR IN NATURE 1.500,00 € 
6 BURGOS CARA ALEJANDRO INGENIERÍA QUÍMICA JORNADAS INVESTIGADORES EN FORMACION  1.200,00 € 
7 MORENO RUEDA GREGORIO ZOOLOGÍA CONGRESO INTERNACIONAL DE ETOLOGÍA Y ECOLOGÍA EVOLUTIVA 1.500,00 € 





ANTONIO LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOCRITICA…. 1.000,00 € 
10 EGEA JIMENEZ CARMEN GEOGRAFÍA HUMANA II JORNADAS DE INTERCULTURALIDAD Y PAZ A TRAVÉS DE LA 
ARQUITECTURA 
1.000,00 € 
11 LÓPEZ NEVOT JOSÉ ANTONIO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA 
DEL DERECHO 





MIGUEL LUIS HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA COLOQUIO INTERNACIONAL: LA CREACIÓN DE UN SANTO: MODELOS DE 
SANTIDAD EN LA MONARQUÍA HISPANA (ss. XVI-XVIII) 10-11 noviembre 
2016  
500,00 € 
14 MARTÍNEZ DHIER ALEJANDRO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA 
DEL DERECHO 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES 
DURANTE LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA (1968-1983 
1.200,00 € 
15 HITA JIMÉNEZ  JOSÉ ANTONIO FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA XVI SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL DOSTOEVSKY SOCIETY  1.000,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO CONGRESO AYUDA  
16 LÓPEZ-GUZMÁN 
GUZMÁN 
RAFAEL JESÚS HISTORIA DEL ARTE CONGRESO  INTERNACIONAL DE  SUR A  SUR  
  
1.000,00 € 
18 FERNÁNDEZ LUNA JUAN MANUEL CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
IV SPANISH CONFERENCE IN INFORMATION RETRIEVAL (CERI 2016)   500,00 € 
19 SÁNCHEZ ROMERO MARGARITA PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA Seminario Maternidades e infancias.Perspectivas históricas y 
arqueológicas 
500,00 € 
22 FUENTES FUENTES MARÍA DEL MAR ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS V   Workshop  de la Sección de Función Empresarial y  Creación de 
Empresas de  ACEDE;X Workshop  de Investigación basado en GEM  
   
500,00 € 
23 ORTEGA LOPERA JULIO ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 





MILENA LITERATURA ESPAÑOLA  Simposio “Las poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, 
poéticas (Siglos XIX-XXI)”,  
1.000,00 € 
25 AGUILAR CORDERO JOSEFA ENFERMERÍA III CONGRESO IBEROAMERICANO DE SALUD INTEGRAL 2.000,00 € 
26 AFONSO MARRERO JOSÉ ANDRÉS PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica  1.000,00 € 
27 RODRÍGUEZ DIÉGUEZ ANTONIO QUÍMICA INORGÁNICA I CONGRESO DE JOVENES QUIMICOS Y BIOQUÍMICOS TERAPEUTICOS  500,00 € 
28 GARCÍA RUÍZ JUAN MANUEL   International School of Crystallization (ISC2016): Drugs, Food, 
Agrochemicals, Minerals, New Materials  
2.000,00 € 
30 PÉREZ ZALDUONDO GEMA  Depto. De Historia y CC. De la Música Música y danza entre España y América (1936-1960): circulación, 
diplomacia y procesos identitarios 
500,00 € 
31 RIVAS NAVARRO JUAN LUIS   Sustainable Development Symposium  1.000,00 € 
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes no propuestas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO CONGRESO MOTIVO  
21 CAMACHO 
PÁEZ 
JOSÉ   TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad  1 
 
1. No justifica la necesidad de financiación 
